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El presente trabajo fin de Grado llamado “La aventura de vivir en una cueva” pretende 
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Cuevas de Guadix con el alumnado 
del segundo ciclo de Educación Infantil.  
El proyecto intenta mediante metodologías de aprendizaje significativo y por medio de 
la globalización necesaria para trabajar en la Educación Infantil, trabajar un tema que se 
convierte en reforzador de la identidad cultural desde las edades iniciales, acercando a 
los niños y niñas a un patrimonio material e inmaterial como es el barrio de las Cuevas 
de la ciudad de Guadix.  
 
 
Palabras clave: Cuevas de Guadix, Educación Infantil, Proyecto educativo, 
Aprendizaje significativo, Globalización. 





Nos gustaría comenzar el presente trabajo fin de Grado haciendo referencia a un 
pequeño fragmento del libro de López Guzmán, R. y Hernández Ríos, M. L (2006): 
“El conjunto monumental de Guadix es el más importante de la Provincia, después de la 
capital, pero tanta importancia tiene este patrimonio como la íntima fusión de 
arquitectura aristocrática y popular que se percibe en las calles y plazuelas del viejo 
casco histórico, y aún más, el genuino y sorprendente barrio de las Cuevas, forma de 
vida y hábitat, el más extenso de toda España, peculiar de Guadix y su Comarca” 
(p.101). 
Esta cita nos muestra la gran importancia que representa la ciudad accitana en nuestra 
provincia de Granada, debido a su patrimonio rico y destacado. Es por ello, entre otras 
cosas, por lo que decidimos enfocar el actual trabajo fin de Grado a aspectos esenciales 
que dentro de los patrimonios materiales e inmateriales, tienen una presencia 
significativa en esta localidad y que pueden ser abordados en forma de proyecto 
educativo para introducir al alumnado de Educación Infantil aspectos que refuercen su 
identidad cultural.  
A la hora de elaborarlo, no teníamos muy claro hacia dónde orientarlo, ya que varias 
representaciones arquitectónicas y culturales protagonizan este núcleo urbano; pero 
debido al gran turismo que éste recibe cada día a causa de sus cuevas, decidimos 
centrarnos en esta zona, conocida como “el barrio de las Cuevas”. 
Esta zona de la ciudad de Guadix ha tenido la mayor concentración de cuevas de 
Europa, pero conforme han ido transcurriendo los siglos y evolucionado el ser humano 
y su entorno, ha ido disminuyendo la población. Aun así, el barrio de la Cuevas sigue 
siendo un espacio urbano y humano plenamente vivo y activo. Actualmente, viven 
grupos familiares y étnicos muy diversos, que desde un punto de vista social, en su gran 
mayoría, lo forman las clases menos favorecidas. 
Por todo lo mencionado anteriormente, es evidente que las cuevas son un patrimonio 
material e inmaterial importantísimo para el desarrollo de la identidad accitana en niños 
y niñas y por ello, estimamos necesario que conozcan el entorno y la cultura que los 
identifica como pueblo. 




Según Hernández Ríos, M. L. (2016): 
“La enseñanza-aprendizaje del patrimonio, difundir sus conceptos relacionales, trabajar 
procedimientos eficaces para su asimilación, valorizar los bienes constitutivos del 
mismo y salvaguardar llevan a utilizar diferentes formas y combinaciones que requieren 
una consideración desde la perspectiva de sus relaciones” (p.182). 
El presente proyecto educativo, se basa generalmente en una metodología de enseñanza-
aprendizaje, donde se recogen una serie de objetivos a conseguir mediante distintos 
procedimientos eficaces para su asimilación. Partiendo de esta base, pretendemos 
acercar al alumnado accitano a que conozca su ciudad, su origen y la evolución de sus 
cuevas a través del tiempo; esto quiere decir, que trabajaremos la transformación que 
han sufrido desde el Paleolítico hasta la actualidad. Para ello, hemos realizado una serie 
de sesiones, donde se especifica el contenido de las actividades a tratar en cada una de 
ellas. Para su desarrollo, hemos elaborado cuadernillos didácticos: uno para el maestro y 
otro para el alumno. En el cuaderno del maestro, aparecerán los objetivos de las 
actividades a tratar y en el cuaderno del alumno, la ficha correspondiente a esa sesión. 
También, contaremos con un itinerario didáctico, para que los niños y niñas vivencien e 
interactúen con su entorno. 
Otro aspecto a resaltar en este apartado es el enfoque, ya que nuestro proyecto se adecua 
a las líneas que marca el Plan Nacional de Educación y Patrimonio (PNEP). Propone 
diferentes modelos para llevar a cabo una didáctica patrimonial y, estos participan en el 














Para fundamentar nuestro proyecto educativo, nos hemos basado en las siguientes leyes: 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE), junto con la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), a la 
que complementa y reforma, es la que regula actualmente nuestro sistema educativo.  
La etapa de Educación Infantil, no ha sufrido cambios con respecto a la anterior ley 
educativa (LOE), pero sí se han modificado significativamente otros aspectos en las 
demás fases educativas. Es por ello por lo que nuestro proyecto tiene como apoyo 
normativo el RD 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
Basándonos en la Ley 14/2007, de 26 noviembre del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, el Patrimonio Histórico constituye la expresión relevante de la identidad del 
pueblo andaluz, testimonio de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de 
la riqueza y diversidad cultural que nos caracteriza en el presente. 
Según la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), las 
sociedades actuales exigen más y mejor educación para todas las generaciones. Es por 
ello, entre otras cosas, por las que incluye una mayor participación y corresponsabilidad 
por parte de las familias en el sector educativo. Citamos esta ley, ya que en este 
proyecto, incluimos la participación de las familias en algunas de las sesiones 
programadas.  
La ORDEN 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 8, habla sobre la participación de la 
familia en la educación. Trata sobre que tiene que haber una colaboración entre los 
profesionales de la educación y las familias con respecto a la crianza de los niños y 
niñas; que los profesionales que ejerzan la tutoría estén en contacto con las familias de 
los niños y niñas para facilitar la situación de éstos; que desde los centros educativos 
promuevan acciones para que la familia y la escuela se conviertan en comunidades de 
prácticas compartidas; y, por último, dicta que la familia colaborará estrechamente con 
los profesionales para mejorar la adaptación de las niñas y niños en su primera 
incorporación al centro. 




Por ello, el REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, en este proyecto 
educativo, se hace referencia a algunas características de las tres áreas que conforman 
esta etapa educativa.  
Con respecto a la primera área “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, este 
trabajo cumple varios aspectos:  
- Promueven la identidad, ya que los niños interactúan con su medio físico, 
natural y, sobre todo social. 
- Realizan de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas 
sencillas para resolver en su vida cotidiana.  
Con respecto a la segunda área “Conocimiento del entorno”, los niños y niñas:  
- Observan y exploran de forma activa su entorno natural, físico y social, 
desarrollando el sentido de pertenencia del mismo. 
- Conocen y valoran los componentes básicos del medio natural y alguna de sus 
relaciones, desarrollando actitudes de cuidado, espeto y responsabilidad en su 
conservación; se interesan por el medio natural, observando y reconociendo 
elementos y fenómenos de la naturaleza, desarrollando actividades de 
curiosidad. 
- Conocen distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus 
características, producciones culturales, valores y formas de vida, generando 
actitudes de confianza, respeto y aprecio.  
Por último, con respecto a la tercera área “Lenguajes: comunicación y representación”, 
el trabajo incluye los siguientes aspectos:  
- Utilizan la lengua como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valoran la lengua 
oral como medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia. 
- Comprenden las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una 
actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 
- Desarrollan la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones 
plásticas, audiovisuales y tecnológicas y, teatrales. 




2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Tras la realización del Practicum I y II en el Grado de Educación Infantil, hemos 
percibido la escasa presencia que tiene el Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural en el 
aula y más, en edades tempranas. Esto es debido al escaso material didáctico que 
actualmente se posee en esta etapa educativa y a la escasa presencia de los contenidos 
que aparecen en el currículo de esta etapa inicial. Por ello, hemos decidido elaborar este 
proyecto para introducir al alumnado del segundo ciclo de Infantil, los distintos aspectos 
que conlleva la exploración del patrimonio de Guadix; concretamente, en este trabajo, 
nos hemos centrado en sus cuevas. 
La ciudad de Guadix es bastante conocida por sus viviendas trogloditas, confiriendo a la 
ciudad un peculiar paisaje cultural plagado de tradiciones y costumbres rurales. Debido 
al gran turismo que esta ciudad recibe por su magnífico patrimonio histórico, decidimos 
adentrarnos en él y conocerlo más en profundidad. Es por ello, por lo que visitamos el 
barrio de las Cuevas de Guadix y sus alrededores, descubriendo su origen y costumbres 
de sus gentes desde el origen de sus tiempos hasta la actualidad.  
Tras observar que estas estructuras escavadas bajo un cerro, han sido y siguen siendo 
unos de los símbolos más representativos de los accitanos, estimamos oportuno que el 
alumnado, adquiera estos conocimientos, ya que consideramos importante que cada 
ciudadano, conozca su entorno y el origen de éste, con el objetivo de que en el futuro, 
tomen conciencia de sus costumbres y se identifiquen como pueblo, además de 
salvaguardar modelos de vida que vienen produciéndose ancestralmente. 
3. JUSTIFICACIÓN 
En el actual proyecto “La aventura de vivir en una cueva”, explicaremos los conceptos 
que vamos a emplear en el actual desarrollo del trabajo. Para ello, nos hemos basado en 
el principio de globalización, en el aprendizaje significativo, la importancia del juego, 
en las costumbres (identidad como pueblo) y en los itinerarios didácticos. 
La enseñanza globalizadora, en el aula de E.I., es muy importante para el desarrollo del 
alumnado. Es por ello, por lo que la incluimos en nuestro trabajo y citamos la ORDEN 
de 5 de agosto de 2008, que redacta que: “... la globalización debe entenderse como una 
perspectiva que orienta, impregna y condiciona el trabajo en la escuela infantil tanto en 




lo que concierne a la planificación de la intervención educativa como al modo en que 
los niños y niñas deben acercarse a los acontecimientos para aprehenderlos”. 
El aprendizaje significativo refleja nuestra metodología, es por lo que Domínguez 
(2004), señala que: 
“El aprendizaje significativo referido a los valores implica no sólo la funcionalidad y 
utilidad genérica, sino que pone un especial énfasis en los aspecto afectivos. Sólo este 
tipo de aprendizaje provocará la movilización de actitudes y conductas positivas” 
(p.16). 
A través del aprendizaje significativo enfocado a los valores, los niños y niñas pueden 
favorecer su autoestima y estimular la interacción y colaboración entre ellos, adquieren 
el sentido de la responsabilidad, el diálogo, la negociación y la creatividad. Por otro 
lado, debemos decir que ofrecer modelos vivos de los valores en la etapa de Educación 
Infantil, es uno de los métodos más estimados, cuando el aprendizaje por imitación y la 
receptividad tienen un protagonismo relevante. 
Otro aspecto a tratar en nuestro proyecto es incorporal el juego para la adquisición de 
conocimientos y valores en el alumnado infantil. Según Muñoz (2008): 
“La importancia que en sí mismo encierra el juego (participación, esfuerzo, implicación, 
solidaridad, alegría, gozo, amistad, cooperación...), facilita las relaciones sociales entre 
los niños y niñas y ayudan a transmitir los valores de la propia cultura. De este modo, 
contribuye a conservar tradiciones de transmisión oral y el patrimonio lúdico, 
despertando el interés por lo propio y, al mismo tiempo, aceptando otras 
manifestaciones culturales” (p.34). 
El juego es un recurso o herramienta importantísima para el desarrollo motor, afectivo y 
sensorial en edades tempranas. Es por ello, por lo que en nuestro proyecto educativo lo 
hemos incluido como uno de los factores más importantes para el aprendizaje del 
alumnado. 
Cano et al. (2001), definen la identidad de pueblo como: 
“En suma, la “cultura de un pueblo”, su identidad como tal, está constituida por una 
serie de “formas”, que explicitan sus diferentes maneras de adaptarse dialécticamente al 




espacio geoeconómico y al cambiante tiempo histórico, que son los condicionantes 
fundamentales de su existencia como tal pueblo” (p.9). 
Hablamos de identidad como pueblo ya que en nuestro proyecto, profundizamos en las 
costumbres de Guadix y su gente. Para que la identidad de pueblo sea activa, los 
ciudadanos tienen que afianzar sus valores y formas de vida. Para ello, cada ciudadano 
debe tomar conciencia de su cultura, costumbres y actuar activamente en él para darle 
identidad. 
Otro de los aspectos que tienen protagonismo en este proyecto, enfoca hacia la 
metodología del itinerario didáctico en el que insertar acciones diversas en una 
aproximación al patrimonio; así Hernández Ríos (2010), señala que: 
“Nuestro Patrimonio en los itinerarios didácticos tiene como punto de partida una serie 
de fines entre los que se contempla el acercamiento al conjunto de alumnos que abarcan 
los distintos niveles de la enseñanza obligatoria al conocimiento del medio que les 
rodea, así como favorecer el objetivo anteriormente mencionado y que gira en torno a la 
comprensión, valoración y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico 
contemplado como objetivo en los diseños curriculares” (p.3). 
En nuestro proyecto, introducimos un itinerario didáctico con la intención de favorecer 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Lo hemos incluimos como recurso en esta 
programación ya que es importante que los contenidos que los niños y niñas van  
adquiriendo a través de este proyecto en forma de actividades, fichas, juegos, etc..., lo 
vean reflejado en su entorno. En cierto modo, los itinerarios didácticos se realizan con 
esa intención: para que el alumnado tome contacto el espacio exterior y pueda 
vivenciarlo, manipularlo, tomar conciencia de él, respetarlo y cuidarlo. 
Esta autora, también hace referencia a que la mayoría de proyectos que incluyen 
itinerarios didácticos aproximados al Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural, van 
dirigidos mayoritariamente al alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y no, al 
alumnado de  Educación Infantil. Este hecho se debe a la poca disponibilidad de 
recursos y materiales que esta etapa educativa posee y también, por los profesionales de 
la educación, ya que encuentran en ellos numerosas dificultades debido a la asimilación 
de contenidos que el Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural requiere. Otros docentes, 




apuestan por la realización de ellos, ya que lo consideran una actividad lúdica que 
complementa el conocimiento del alumnado, cumpliendo y reforzando los objetivos y 
contenidos de su programación. 
En conclusión a esto, debemos realzar la importancia de nunca subestimar la capacidad 
de adquisición de conocimientos en los niños. 
4. OBJETIVOS 
La intención del presente proyecto es que el alumnado conozca y aprenda el origen, 
evolución y costumbres de las cuevas y su gente como reforzador identitario y para 
sensibilizar hacia el Patrimonio Cultural desde las etapas iniciales de educación. Por 
ello,  plantearemos una serie de objetivos: 
4.1. OBJETIVOS GENERALES 
Corresponden a los fines que pretendemos conseguir: 
- Conocer las cuevas de Guadix y sus costumbres más representativas. 
- Aproximar a los niños y niñas de E.I. el origen y desarrollo de las cuevas de 
Guadix a través de vivencias y actividades didácticas. 
- Fomentar el respeto y amor hacia el Patrimonio Cultural que les rodea y hacer 
que creen una conciencia para su salvaguardar. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Corresponden a la finalidad de metas que se espera lograr a través de los objetivos 
generales y concretan estos mismos. En este caso, los objetivos específicos también 
aparecerán reflejados en cada sesión del cuaderno del profesor. No obstante, estos 
objetivos girarán en torno a las siguientes premisas: 
- Aprender el tipo de clima que hay en las cuevas. 
- Escenificar el estilo de vida de los trogloditas. 
- Representar en el aula el arte rupestre. 
- Interactuar con el entorno inmediato del alumnado de Educación Infantil. 
- Percibir y analizar los distintos objetos de decoración que hay en las cuevas. 




- Observar e identificar las diferencias de estilos de vida en las cuevas 
antiguamente y actualmente. 
 
5. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. METODOLOGÍA 
Es importante establecer una metodología para poder conseguir una enseñanza 
significativa. Para ello, nos hemos basado en los siguientes conceptos: constructivismo 
educativo, principio de globalización y cuadernos didácticos. Es por ello que 
fundamentaremos nuestro planteamiento partiendo de una revisión bibliográfica que 
sirva de apoyo a nuestras propuestas. 
Coll et al. (2007), señalan que: 
“La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la 
finalidad de la educación que se imparte en instituciones educativas es promover los 
procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que 
pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 
suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades 
intencionadas, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar en este una actividad 
mental constructivista” (p. 22). 
Domínguez (2004), incide en los elementos esenciales para posibilitar el 
constructivismo en el aula Infantil, así pues: 
“La teoría constructivista de los aprendizajes implica tanto al niño y niña como 
protagonista de sus aprendizajes como al medio en el que éstos y éstas se desarrollan. 
En este sentido, aprenden mediante el intercambio con el medio y fundamentalmente 
con la personas que con ellos interactúan” (p.16). 
Para Machado (2007), la ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 
Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, en su artículo 3.b 
explicita que “las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y 
deben entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de 




forma integrada y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, 
intereses y necesidades de los niños y niñas” (p. 2).  
Para plasmar de algún modo nuestra metodología, hemos diseñado una empresa llamada 
“Aprendícola”, en la que ofrecemos una propuesta de actuaciones didácticas 
relacionadas con el Patrimonio Cultural para que los niños y niñas aprendan todo lo 
relacionado con las Cuevas de Guadix, principalmente, su origen, sus características y 
sus costumbres. En este proyecto educativo se diseñan dos cuadernos que sirven para 
trabajar tanto en el aula como fuera de ella, con instituciones en las que se imparte un 
tipo de educación no formal, pero muy motivadora para el aprendizaje vivencial del 
alumnado: el cuaderno del maestro (Véase en Anexo I), que ayuda a los docentes a 
seguir una guía de trabajo con las diferentes sesiones que lo componen y una 
explicación antecediendo cada ficha del alumno; y por otro lado, el cuaderno del 
alumno (Véase en el Anexo II), que refleja las fichas y actividades que tienen que 
realizar para cada sesión. En cada ficha se mostrará la explicación de la actividad para 
facilitar su comprensión. 
5.2. PLANIFICACIÓN 
Para la planificación de nuestro proyecto, hemos elaborado un cronograma de 
cuatro sesiones (algunas de ellas, ocupan varios días en el cronograma). Una vez que 
comencemos con cada una de ellas, realizaremos las actividades programadas según el 
interés del alumnado (Véase en los Anexos I y II). Otro aspecto a destacar, es que el 
horario será flexible. 
Comenzaremos a desarrollar este proyecto en el mes de Abril del 2017, concretamente 
el lunes, día 3. Las sesiones durarán dos semanas aproximadamente. 
A continuación, mostraremos un cronograma con la organización de las sesiones. Cada 
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En el actual proyecto educativo, hemos programado 4 sesiones. Comenzará el 
lunes 3 y finalizará el jueves 13 de abril, completando de este modo un periodo de dos 
semanas: de lunes a jueves, dejando libre los viernes para otras programaciones que el 
centro esté llevando a cabo con el alumnado.  
A continuación, explicaremos de forma general lo que realizaremos en cada una de 
nuestras sesiones:  







1. ª Sesión 
Nos centraremos en la ciudad de Guadix. En esta sesión, pretendemos que 
los niños y niñas conozcan la ubicación, el tipo de clima que tiene esta 
ciudad, los elementos históricos que la dan a conocer y por último, que 
identifiquen los productos alimenticios propios de las tierras accitanas. 
Para ello, realizaremos una asamblea, una ficha y saldremos al huerto del 





2. ª Sesión 
Esta sesión se divide en tres días. Trataremos que el alumnado conozca 
las costumbres, el hábitat primitivo y las pinturas rupestres. Para ello, 
realizaremos asambleas, fichas y elaboraremos manualidades, como 
collares trogloditas y una cueva en un rincón de la clase. También, 
ayudaremos a los alumnos y alumnas a disfrazarse para que se adentren 
dentro de la vida de los personajes prehistóricos. 
 
 
3. ª Sesión 
Esta sesión, al igual que la anterior, se organiza en tres días. Trataremos 
que los niños comprendan el origen de Guadix, el desarrollo de sus 
cuevas y conozcan el oficio de la alfarería. Para ello, contaremos con un 
itinerario didáctico, además de trabajar con ellos asambleas, fichas y 
juegos. 
 
4. ª Sesión 
En esta última sesión, tras la visita a la alfarería, realizaremos una 
asamblea, una ficha y por último, ayudaremos a los alumnos y alumnas a 
fabricar su propia escultura con arcilla moldeable. 
 
Para el desarrollo de las actividades, contaremos tal y como hemos reseñado en 
el capítulo de metodología, con dos cuadernos: uno para el maestro/a (Ver Anexo I) y 
otro para el alumnado (Ver Anexo II). En el primero, se reflejan los objetivos, los 
recursos materiales necesarios para cada sesión y la programación de la misma. Cada 
día desarrollado cuenta con una actividad previa, una actividad intermedia y por último, 
una actividad final. Por otro lado, está el cuaderno del alumnado, en el que aparecerán 
reflejadas las fichas que realizaremos en cada sesión.  
 





En este apartado, se especifican los recursos necesarios para la elaboración de las 
sesiones mostradas en el anterior cronograma, si bien en este cuadro aparecen los 
recursos necesarios para todo el proyecto, en cada sesión y actividad se especifican los 

























25 lápices 12´50 € 
8 gomas 6 € 
6 paquetes de ceras de colores 18 € 
Un paquete de folios 5 € 
Papel continuo marrón 6 € 
Cajas de cartón 0 € 
Mapa político de España 0 € 
Mapa político de Andalucía 0 € 
3 paquetes de semillas de árboles 
frutales 
15 € 
Dos regaderas 6 € 
Cuatro palas para sembrar 16 € 
Disfraces 0 € 
Material TIC 0 € 
3 botes grandes de pintura de dedos 
roja ,naranja y negra 
 
10´50 € 
Cuerda elástica 1 € 
25 paquetes de arcilla moldeable 37´50 € 
12 tijeras 24 € 
25 punzones 25 € 
25 plantillas 25 € 
8 barras de pegamento 16 € 






Para evaluar nuestro proyecto, nos hemos basado en el RD 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación Infantil, en su artículo 7 explicita que: 
1. “En el segundo ciclo de Educación infantil, la evaluación será global, 
continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la 
técnica principal del proceso de evaluación. 
2. La evaluación en este ciclo debe servir para identificar lo aprendizaje 
adquirido y el ritmo y características de la evolución de cada niño y niña. 
A estos efectos se tomarán como referencia los criterios de evaluación de 
cada una de las áreas. 
3. Los maestros que impartan el segundo ciclo de la Educación infantil 
evaluarán, además de los proceso de aprendizaje, su propia práctica 
educativa”. 
Siguiendo este criterio de evaluación, realizaremos una evaluación inicial, una 






Realizaremos un cuadro informativo donde reflejaremos los objetivos generales 
que el proyecto contiene. Para que el docente averigüe si los niños y niñas 
conocen algo relacionado de éste, se realizará una asamblea donde se les 
preguntará los contenidos a tratar. Para registrar el resultado, el docente marcará 
con una cruz si éstos los conocen o no. Para ello, el alumnado tendrá que levantar 
la mano cada vez que el maestro o maestra les pregunte (Véase en el Anexo III). 
26 entradas para la Cueva Museo 
(2´90 € por persona) 
 
75´40 € 












La ejecutaremos mediante la observación directa y sistemática. Analizaremos la 
evolución de la adquisición de contenidos en el alumnado, a partir de la 
realización y desarrollo de las actividades programadas. El tutor o tutora 
observará las acciones de los pequeños a la vez de participar activamente en la 




Realizaremos una evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, para los 
maestros y maestras que hayan llevado a cabo el desarrollo del presente proyecto 
educativo.  En él, aparecerán diferentes criterios que de forma general, este 




Para concluir globalmente nuestro proyecto, utilizaremos el término DAFO, ya 
que a través de estas siglas, podemos expresar las debilidades, amenazas, fortalezas y 







- Factores externos e internos que 
impidan la realización de las 
actividades, como por ejemplo el 
precio de los materiales y la falta 
de implicación de las familias 
- Falta de formación profesional del 







- Factores climatológicos en 
caso de realización de 
acciones fuera del aula 
- Seguridad del alumnado en 









- Proceso participativo 
- Conocimiento de las tradiciones  
- Apoyo familiar por lo que supone 
de reforzador de la  identidad del 
alumnado 






- Apoyo del colegio 
- Elaboración de materiales 
docentes y de actividades 
para llevarlo a cabo, lo que 
facilita la implicación 
docente 
- Conocimiento del entorno 
- Aprendizaje cooperativo 





Tras la realización de este proyecto educativo, hemos colaborado con aquellos docentes 
que afirman que con iniciativa y emprendimiento, podemos trasladar una Educación 
Patrimonial como reforzadora de la identidad cultural del alumnado, llevando al aula de 
Educación Infantil contenidos relacionados con el Patrimonio histórico-artístico y 
cultural. Nos hemos dejado guiar por nuestras ganas de saber más de nuestro entorno y 
por impregnar a la población joven, de esos fantásticos bienes que les representan como 
pueblo accitano para que el día de mañana, sean legados para otros niños y niñas como 
ellos. La Educación Patrimonial es la base de una responsabilidad de nuestro alumnado 
de cara al futuro. Unos niños comprometidos desde los niveles iniciales de educación 
crearán conciencia y contribuirán a su salvaguarda.  
El presente trabajo muestra una forma fácil de enseñar a los niños y niñas de educación 
infantil el patrimonio material e inmaterial de su entorno a partir de actividades, 
materiales y juegos destinados a un fin didáctico.  
Al inicio del trabajo, no sabíamos cómo enfocar los contenidos para que el alumnado 
los adquiriese ya que en él, solo redactábamos teoría y más teoría; pero durante su 
desarrollo, poco a poco fuimos resolviendo las numerosas dudas. Esto, comenzó con  la 
visita al barrio de las cuevas. Tras ella, nos abrimos un mundo de posibilidades para 
llevar ese mundo troglodita al aula. 
La mayoría de los habitantes accitanos no suelen vivenciar su patrimonio ya que 
piensan que por habitar en zonas más deprimidas de la ciudad y tener a su alcance 
cientos de cuevas, lo conocen todo, pero no es así. Cuando nosotros realizamos el 
itinerario al barrio de las cuevas para profundizar más en él, ¡nos fascinó la visita! 
Aprendimos muchos detalles que obviábamos y tras ella, poco a poco, fuimos 
elaborando sesiones y dándole forma al trabajo.  
En conclusión, este proyecto educativo nos ha hecho ver que no hay limitaciones 
temáticas para la docencia en Educación Infantil pero sí, falta de compromiso por esta 
vocación y falta de más conocimientos en los maestros de Educación Infantil en 
ejercicio, que dificultan poder abordar temáticas importantes del entorno de los niños 
para reforzar su identidad cultural. Este proyecto intenta contribuir a su mayor 




desarrollo y a posibilitar dinámicas que refuercen estos aspectos y temáticas tan 
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Anexo I Cuaderno del maestro/a 












































Anexo II Cuaderno del alumnado 






























¿Conocéis la ciudad de Guadix?; ¿qué conocéis de ella?   
¿Qué elementos arquitectónicos o culturales hacen tan conocido a 
Guadix?  
  
¿Conocéis las cuevas?; ¿qué sabéis de ellas?   
¿Quién vivía en las cuevas hace millones de años?   
¿Qué sabéis de los trogloditas y de sus costumbres?    
¿Creéis que hemos evolucionado desde esa época antigua hasta 
ahora?; ¿en qué lo notáis? 
  
¿Quién vive en las cuevas actualmente?   
¿Qué diferencias hay entre una cueva y una casa?   
ANEXO III  
TABLA INFORMATIVA EVALUACIÓN INICIAL 












CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
PROCESO ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 











Han disfrutado participando en las actividades 
 
   
Utilizan adecuadamente el vocabulario del 
proyecto  
   
Valoran y respetan su entorno    
Han aprendido a empatizar con la vida troglodita  
  
   
Han mantenido una actitud de escucha atenta y 
respetuosa 
 
   
Establecen semejanzas y diferencias entre 
objetos antiguos y actuales  
   
Diferencian pinturas rupestres de entre otras que 
no lo son 
   
Interpretan lo escrito relacionándolo con la 
imagen que lo acompaña 
   
Se interesan por las actividades 
 
   
Respetan las normas establecidas en el juego 
 
   
Hemos desarrollado el proyecto educativo 
satisfactoriamente 
   
ANEXO IV 
TABLA EVALUACIÓN FINAL: DOCENTES 
